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ВОЕНАТА ИНДУСТРИЈА И НЕЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ  
ВРЗ НАСТАНИТЕ ВО СВЕТОТ
Драге ПЕТРЕСКИ1
Златко ПАВЛОСКИ2
Андреј ИЛИЕВ3
Апстракт: Трговијата со вооружување и воена опрема станува многу профитабилен 
бизнис, кој забрзано се развива по завршувањето на Втората светска војна, кога се 
основаат голем број фабрики за производство на вооружување и воена опрема. Од 
тогаш огромна количина на финансиски средства се вложуваат во развој на воената 
технологија и за набавка на оружје. 
Гигантските транснационални компании имаат сè поголемо влијание во светот, што 
дури во некои земји влијаат и на одлуките на владите.  
Производството и продажбата на оружје носи исклучително висок профит, што 
покажува дека во земјата не се произведува оружје само за нивна сопствена употреба, 
туку укажува и на тоа дека продажбата на оружје станува голем меѓународен бизнис. 
Транснационалните компании кои произведуваат и продаваат оружје, благодарение 
на јакото лоби, предизвикуваат воени кризи, и на таков начин ги реализираат своите 
производи. 
Голем проблем станува и нелегалната трговија со оружје и воена опрема која носи 
уште поголем профит, бидејќи таква трговија главно се прави со клиенти на кои 
меѓународната заедница не им овозможува да купат оружје по законски пат, па токму 
заради  тоа тие се подготвени да платат повеќе отколку што тоа оружје реално чини, 
а тоа носи екстра профит. Токму на овој начин терористичките организации лесно 
можат да стигнат до сите видови на оружје кое подоцна се користи за извршување 
на нивните „цели». Зголемување на бројот на терористички напади ширум светот 
покажува дека неконтролираниот промет на оружје и воена опрема е сè поголем 
проблем за меѓународната безбедност.
Клучни зборови: воена индустрија; производство; трговија; оружје; конфликти и 
профит.
Вовед:
Терминот „военоиндустрискиот комплекс» за првпат бил употребен во говорот на 
американскиот претседател Двајт Ајзенхауер, во говор одржан на 17  јануари 1961 година. 
1  The author is a professor, at the Military Academy “General Mihailo Apostolski” – Skopje.
2  The author is a officer of the Army of Republic of Macedonia.
3  The author is a professor, at the Military Academy “General Mihailo Apostolski” – Skopje.
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Имено, ајзенхауер бил загрижен заради претворањето на америка во гарнизонска држава, 
што имало големо влијание на внатрешната политика на СаД. Затоа изразил голема 
загриженост заради големото политичко влијание на военоиндустрискиот комплекс и 
истакнал дека мора да се откаже од „неоправданото влијание на военоиндустрискиот 
комплекс на повеќе невладини организации», бидејќи тоа може да ги загрози американската 
слобода и демократскиот систем.4
воената индустрија е важен фактор и столб на развојот на една држава од одбран-
бено-безбедносен аспект но, исто така, е и важна за нејзиниот економски и политички 
развој и претставува значаен дел од наменската индустрија која произведува и продава 
оружје, воена технологија и опрема. 
Производството вклучува стрелечко оружје, муниција, проектили, орудија, воени 
авион, воени возила, бродови, електронски системи и друго. воената индустрија исто 
така ги диригира значајните и важните техничко-технолошки истражувања во одбраната.5
Компаниите кои произведуваат оружје главно се однесуваат како субјекти кои ги 
штитат интересите на воената индустрија која произведува оружје за вооружените сили. 
Трговијата со оружје е една од најинтензивно дискусираните теми во јавноста во 
целина. научниците го разгледуваат ова прашање од различни аспекти и извлекуваат 
заклучоци од постоечките податоци, но точноста и валидноста на овие податоци е под 
знак прашање. општо е познато дека податоците околу трговијата со оружје се особено 
несигурни и се отворени за манипулација.
До пред Првата светска војна за трговијата во воената индустрија не се зборувало 
многу. но, со текот на времето,  воената индустрија зазела значајно место во меѓународните 
политичко-економски односи во светот. оттогаш многу непријатни работи испливале 
на површина, помеѓу кои и многу компромитирачки податоци за интернационалниот 
карактер на воената индустрија и за нејзината сурова трка за профит.
воената индустрија претставува закана за светскиот мир, бидејќи создава интересно 
поле за создавање на огромен капитал со застрашувачко влијание, чија заработка зависи 
директно од војните и од воените подготовки.
Моментални и идни влијанија на воената трговија за оружје
Секоја од големите сили низ историјата тежнеела да ја зголеми својата сев-
купна моќ да стане и да остане доволно богата и моќна. неспорно е дека секоја 
држава која одвојува голем дел од своите национални богатства за воени цели со 
цел да ја зголеми својата моќ, голем дел од своите национални богатства ги на-
со чува кон воената индустрија. ваквите услови овозможуваат непречен развој на 
оваа индустриска гранка во една од најпрофитабилните трговски гранки во висо-
коразвиените земји.
освен тоа, трговијата со конвенционално оружје како една од најпрофита-
билните гранки се карактеризира со можност за остварување на геополитичките 
интереси на големите сили и политички влијанија врз земјите кои се субјект на трго-
вијата преку инволвирање или директно управување со динамиката на конфликтите.
4  Military-Industrial Complex Speech, Dwight D. Eisenhower, 1961
5  “Sources, data and methods”, World Military Expenditures and Arms Transfer, Bureau of 
Verification and Compliance, U.S. Department of State, Washington, D.C., pp,11, 2012. 
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Моќта на воената индустрија уште повеќе ја зголемува врската помеѓу поли-
тиката и трговијата со оружје која може да резултира со висок енономски развој 
на државата.  Договорите за купопродажба на оружје и воена опрема се од голема 
важност за политичката и економската придобивка на владите. За тоа говори и фак-
тот дека парламентите на сите држави во светот воените кредити со кои се плаќаат 
нарачките  за вооружување ги гласаат врз основа на национални прокламации.
Кој профитира? ова веројатно е најлесното прашање кое може да се одгово-
ри. одговорот е компаниите за производство на воена опрема и оружје и владите. 
нај лесно да се разберат се компаниите бидејќи тие добиваат директен финанси-
ски прилив за нивната работа. За разлика од владите кои додека прават профит од 
трговијата со оружје, нивните примарни цели би можеле да бидат политички. Со 
продавање на врвно оружје во недемократски и технолошко неразвиени држави, 
западните сили како СаД, често вложуваат политичка потпора со цел овие неразви-
ени држави да ја прифатат надворешата политика на СаД, или барем да поттикнат 
добро однесување.
Кога се говори на оваа тема природно е да се расправа за војните и за тоа 
кој ги предизвикува, бидејќи најверојатно тие се предизвикани од големите сили, 
секако со цел  остварување на сопствените економски и геополитички интереси.
Интересите претставуваат предизвик за развиените земји и тие секогаш 
се присутни во кризните региони и имаат влијание врз институциите кои имаат 
големи влијанија на пазарот за воена технологија а истите тие прераснаа во битен 
елемент за економскиот развој на богатите и индустриски развиените земји, додека 
економските интереси ја наметнуваат желбата за развој и вложувања во воената 
технологија како суштинска и примарна цел.
воените жаришта низ светот, зголемувањето на бројот на национални вое-
ни капацитети, експанзијата на глобалните и регионалните терористички мрежи, 
загрозената безбедност на одредени држави и региони, изгубената индивидуална 
безбедност и доверба во државните органи, придонесуваат за интензивирање на 
нелегалната трговија со оружје и воена опрема насекаде во светот.
Курцијалните настани за кои се смета дека одиграа важна улога во пре-
дизвиците на планетарно ниво се: распадот на блоковската поделба, распадот на 
неколку моќни држави и армии во светот, заливските војни од 1991 и 2003 година, 
терористичките акти во Европа после ’90-та и во СаД од 2001 година, војните и 
гра ѓанските немири во Ирак, авганистан, Египет, Либија, Тунис, во Сирија, Мали 
и други држави.6
Разните немири и бунтови како социолошки феномени ја раздвижуваат во-
ената индустрија. Решенијата за барање на извор за набавка на оружје често се во 
корелација со нелегалната трговија бидејќи статусот на побунетите групи најчесто 
е нелегитимен во меѓународните односи, а државите во кои се одвиваат немирите 
6  Limiting conventional arms exports to the middle east (Summary – page 6)
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и  конфликтите се наоѓаат под одреден ниво на меѓународна контрола. во ситуа-
ции, кога се заобиколени регуларните постапки за набавка на воена технологија, 
контролата станува комплексна и невозможна. 
Слика 1: Прозводство на автоматски пушки  
во Американска фабрика за оружје
Инволвирањето на големите сили во разрешувањето на конфликтите и си-
туациите кога има политичко безредие и економски колапс има повеќезначаен 
ефект. овие ситуации дополнително ги вклучуваат случаите кога постојат ризици 
од катастрофалните последици од актите на тероризам, неконтролирано користење 
на конвенционално оружје кое предизвикува огромен број на жртви, користење на 
оружја за масовно уништување, напливи на бегалци, закани по здравјето, зголему-
вањето на мрежата за криумчарење со дроги и прекини во дотурот и снабдувањето 
со нафта. Додека во јавните контакти се зборува за хуманитарни и мировни мисии 
со намера да се смираат тензиите, често во исто време од друга страна се договара 
продажба на оружје на двете страни во конфликтот. Средниот и Далечниот Исток 
се понови примери за милитаристичкото однесување на властите, попознато како 
„државен терор“, каде со употреба на оружјето и останатите инструменти на власта 
се остваруваат посебни политички и други цели. Латинска америка е пример 
од претходните декади каде повеќе влади се соборени со странска асистенција 
и заменети со лојални влади на моќните земји. Токму оружјето во комбинација 
со политичките, дипломатските и разузнавачките средства одиграа главна улога 
во соборувањето на режимите. Таквиот начин на моќните земји им овозможува 
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континуирана доминација во регионите и непречена реализација на нивните цели 
поврзани со трговијата со оружје и останатите интереси.
Дека капиталот го врти светот, се потврдува и во безбедносната сфера. И по-
крај тоа што е регулирана со разни договори, легалната трговија со конвенционално 
оружје во рамките на меѓународната заедница, сè уште ги крие тајните кои во својата 
суштина ги содржат остварувањето на капитал и  националните интереси  на големите 
сили и мултинационалните компании, кои се директно вклучени во оваа активност.
Годишните издвојувања од буџетот за одбрана во земјите од светот се огромни 
и изнесуваат околу 1700 милијарди долари, додека годишната продажба на оружје 
на 100-те најголеми компании (без Кина) надминува 300 милијарди долари. во исто 
време извозот и меѓународната трговија претставуваат важно оружје за остварување 
на надворешната политика.
Показател за зголемениот ризик е трендот на глобалната воена потрошувачка. 
Стокхолмскиот институт за мировни истражувања (SIPRI) неодамна во својот ре-
довен годишен извештај ги објави податоците за обемот на меѓународната трговија 
со кнвенционално оружје. Според SIPRI, волуменот на меѓународната трговија со 
оружје во 2010-14 е за 16% повисок отколку во 2005-2009.[4] Петте најголеми из-
возници во 2010-14 се СаД, Русија, Кина, Германија и Франција, а петте најголеми 
увозници се Саудиска арабија, Кина, обединетите арапски Емирати и Пакистан.7
Слика 2:  Глобалните трендови на трговија со оружје, 1950-2014
7  SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute – The independent resource on global 
security  http://www.sipri.org/
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Со својот дел од колачот со 31% од пазарот, СаД е убедливо најголемиот из-
воз ник на оружје, додека нивните најверни купувачи се Јужна Кореја, обединетите 
апрапски Емирати (оаЕ) и австралија.
Слика 3. Најголеми десет извозници  
на оружје за периодот 2010 – 2014 година
Според графиконот можеме да забележиме дека најголем купувачи на оружје 
во изминатите 10 години се земјите во развој, според вредноста на склучените 
договорите меѓу земјите во развој. ова укажува на продолжување на трендот, 
дека најголема набавка на оружје од страна на земјите во развој се извршува 
само во неколку земји. 
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Слика 4: Десетте најголеми извозници и нивните главни клиенти
Големите сили за разрешување на конфликтите и враќањето на мирот 
во одредени региони се иницијатори за распоредување на меѓународни сили, 
како надомест за залагањето во рамките на градење на постконфликтното 
општество, но имаат и интерес да продаваат оружје на официјалните власти. во 
зависност од финансиските капацитети на одделни земји од одредени региони, 
тие имаат можност да воспостават економски врски со страните во конфликтот 
заради остварување профит или профит на транснационалните компании кои ги 
менаџираат.
во последните години сè поприсутна е практиката на развиените земји 
да ги заштитат важните делови од своите воени индустрии  со ограничување 
на купувањето од другите развиени земји. Сè поголемо значење се придава на 
заедничко производство на различни системи за оружје со другите развиени земји, 
како и поефикасен начин за зачувување на домашната индустрија за производство 
на оружје. Притоа, се делат трошоците за развој на ново оружје, без разлика дали 
тоа е за развој за домашни потреби, односно за својата војска, или дали станува 
збор за развој за извозни цели. некои од водечките производители морале да 
ја консолидираат сопствената воена индустрија за да одговори на зголемената 
странска конкуренција, додека другите земји извознички одлучиле да произведат 
стока за останатите гранки на пазарот, каде што нивните производствени можности 
им обезбедуваат предност на сè поразвиениот меѓународен пазар на оружје.
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Иако сите од овие моќни земји со вискоразвиени индустрии за производство 
на воена опрема и оружје имаат силен национален интерес во одржување на 
позитивни односи со своите снабдувачи, исто така, треба да имаат силен интерес 
за заштита на човековите права и основни слободи. овие интереси вредат на свој 
начин, но, исто така, може да има значително влијание врз нивната меѓународна 
политичка положба. Примарната цел на политиката треба да биде да се поддржат 
глобалната безбедност и стабилност, и тоа не треба да биде подготвен да го 
жртвува заштитата на човековите права во замена за споствените интереси.
воената индустрија ја следи уште еден епитет – корумпираноста. 
најголемата фабрика за оружје во Европа, „BAE Sistemi“, ја признала вината за 
повеќегодишна корупција и постигнала договор со американското Министерство 
за правда, дека ќе плати казна во износ од 400 милиони долари. BAE плаќала 
огромни суми за подмитување во Саудијска арабија со кои обезбедила договори 
за најмалку 80 милијарди долари во текот на изминатите десет години.
За моќта на медиумите се говори многу, а сето тоа оди во прилог на воената 
индустрија која вешто ги користи медиумите за да предизвика вештачка атмосфера 
на паника преку нив да го држи светското јавно општество во своите раце. Со цел 
Слика 5. Оваа мапа покажува каде продаваат оружје трите најголеми 
извозници на оружје
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да ја оствари својата најпосакувана цел – профит. Глобалната трговија со облека, 
зеленчук, овошје, играчки и др. е строго регулирана, но не и трговијата со оружје. 
обединетите нации веќе седум години се обидуваат да ја регулираат. Тешко е да се 
замисли,, но до пред почетокот на 2015 година не постоел ниту еден меѓународен 
договор со кој би се регулирала трговијата со конвенционално наоружување. 
Тука говориме за тенкови, топови и огнено оружје. но на 24 декември минатата 
година на сила стапи законот за трговија со оружје (Arms Trade Treaty – ATT) 
на организацијата на обединетите нации.8 Доколку ригорозно би се почитувале 
неговите одредби би можело на големо да се намали човечкото патење. Иако овој 
договор стапи на сила, тој содржи и некои големи правни дупки, заради кои е 
малку веројатно дека би спречил некоја војна. во вооружените конфликти секоја 
година загинуваат пола милион луѓе. Скоро 900 милиони парчиња наоружување 
се во оптек – тоа значи едно на осум луѓе, вклучувајќи и деца. Секоја минута 
спрема продатоците на Amnesty International еден човек умира од огено оружје. 
а трговијата со тоа оружје е вредна 60 милијарди евра на годишно ниво.9
Заклучок
Благодарение на огромниот профит кој го остварува воената индустрија во многу 
држави во светот, мала или речиси никаква е веројатноста дека производството на 
вооружување и на воена опрема ќе се намалува. во прилог на оваа констатација говорат и 
сè поголемите вложувања во развој на воената технологија и сè поголемите средства што 
се издвојуваат од буџетите на голем број земји и се вложуваат во развој на воениот сектор. 
воената индустрија претставува голем бизнис кој намерно или ненамерно влијае на 
животите на милиони луѓе во светот. вистина е дека трката за вооружување го намалува 
бројот на невработени, а носи и одреден степен на економски развој, но сето тоа е само 
илузија. огромните суми вложени во воени средства претставуваат непродуктивен влог 
, затоа што им носи корист само на сопствениците на фабриите,  а освен тоа трката за 
наоружување не само што не може да ја запре економската криза, туку не може ни да 
ја намали невработеноста во значајна мера. останува само прашањето дали воената 
индустрија може да помогне во пребродувањето на кризата или да создаде уште поголема.
Бидејќи количината на наоружување во светот најверојатно нема да се намалува, 
државите ќе мора да изнајдат начин како да го контролираат движењето на оружјето во 
светот за да не  западне во погрешни раце.
8  The Arms Trade Treaty (2013) Conference of States Parties – page 39
9  The International Arms Trade and Its Impact on Health - Victor W Sidel, MD
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Уредувачкиот одбор е должен пристигнатите трудови да ги достави до ком-
петентни рецензенти. Рецензентите и авторите остануваат анонимни. Рецензираните 
трудови, заедно со евентуалните забелешки и мислења на Уредувачкиот одбор, се 
доставуваат до авторите. Тие се должни, најмногу во рок од 15 дена, да ги извршат 
неопходните корекции.
Брзината на објавувањето на трудот, покрај останатото, зависи и од придржувањето 
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   e-mail: aglavinov@yahoo.com; 
   аleksandar.glavinov@morm.gov.mk 
   тел: 070 403 406
                                                                        
   или
  2. МИнИСТЕРСТво За оДБРана - 
  оДДЕЛЕнИЕ За ИЗДаваЧКа ДЕЈноСТ И ПРоДУКЦИЈа
   Доц. д-р Жанет Ристоска
   e-mail:  zanet.ristovska@morm.gov.mk
                                       zanet.ristoska@yahoo.com
          или               
      sovremena@morm.gov.mk 
                         
      
  
Скопје, 21.01.2013  УРЕДУВАЧКИ ОДБОР НА СПИСАНИЕТО
                                 „Современа македонска одбрана“
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Списанието излегува два пати годишно
www.morm.gov.mk/sovremena-makedonska-odbrana/
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31
Ѓорге Иванов
Драге ПеТреСКИ, ЗлаТКо ПавлоСКИ, анДреј ИлИев
олИвер БаКреСКИ, Драган ТрИван, СевИл МУареМоСКа
роСе СМИлеСКИ, ЉУПчо ШоШоловСКИ
алеКСанДар главИнов, горан КаМчев
БИлјана КаровСКа-анДоновСКа, рИна КИрКова
наЗИф МанДачИ
ИрИна чУДоСКа БлаЖевСКа
ЉУПчо рИСТовСКИ
КИре јанев, МеТоДИја ДојчИновСКИ, ненаД ТаневСКИ
ЗлаТКо КУЗМанов
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